























































































































非溶脱試料 i容目見試料 1000 
-o-CI" i夜性限界 (96) 113.52 
塑性限界 (96) 39.66 
キH皮組成 (96)
粘土(<5μ叩) 68.4 
シルト (5-75p.田) 31. 0 
砂 (>75仰) 0.6 
不J党首L強度 Su(kPa) 3.951l 
練り返し強度 S日r(kPa) 0.392) 
鋭敏比 Su/Sur 10 
間!鳴りkの性質
電気伝導度 (mS/cm) 39.2 
全塩分長 (g/L) 25 
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5 苦いきない試料 pc(kPa) Cc 
ート非溶脱 15 2.4O 
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